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り、それらの実践によって獲得する功徳も明確なかたちで示されていたのであった。 
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指導者として天恩・証恩・引恩・保恩・頂航に至る位階があるが、現在シンガポールとマレーシア地域では
最下位の天恩となる指導者しかいないため、今後の修行の伝承が危ぶまれている。総じて、上記のほと
んどの教派において、自己の修行を通して、大道に帰還する、もしくは“天爵”を得るという最終目標に変
化がないものの、現実としてそれに至るシステムそのものが完全に機能する状況ではない。 
一方、慈善（外修）に関しては、多くの教団が慈善を自らの宗教理念の実践の一環に組み込んでいる。
その中で、商人層を中心とする徳教団体においては、慈善行為が商人の社会的名誉と地位獲得の媒介
との意味が大きい。富を築いた商人は金銭的寄付を通して慈善に寄与し、その交換として社会的地位を
手にすることが保証されるのである。 
以上のように、マレーシアの華人社会では、旧来型の民間教派が伝承されていると同時に、ローカル
社会に新たな成長した宗教結社の存在も確認される。それらはいずれも近代化の進展に伴う社会環境の
変化、伝統知識をもつ人材の減少という状況におかれている。その中で修行と慈善に対する解釈、それ
ぞれの実践の方途においてはバリエーションも生じている。以下では、本稿で扱う教団の展開について
具体的に考察を行うこととする。 
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马来西亚华人民间教派的发展:试论几个不同之路向 
?
?? ? 
 
The Developments of Chinese Popular Religion Sects in Contemporary Malaysia?Focusing 
on several directions 
 
HUANG Yun 
 
提要 
 在 20 世纪前半期的中国社会，各种民间教派此起彼伏地兴起，呈现出一种蔚为壮观的景象。这
些民间教派大多以无生父母信仰为中心，持一种千年王国式的救赎观，另外它们也结合个人的修行
与慈善救济于一体，开展了相应的社会活动。这些教派可以说是在承继了明清以来民间宗教之意识
形态的同时，配合新时代的需求也进行了相应的变革。 
? ? 自 1949 年在中国大陆诞生新政权后，多数的民间教派遂将其据点转入港、台，乃至东南亚的华
人社会，其后更开始了在彼地新的发展。今日在马来西亚等东南亚地区的华人社会，许多源自近代
中国的民间教派绵延不绝地保留了其道脉传承，在宗教这一领域内部分性的保存了属于传统中国的
世界观。但在移民社会这一社会环境下，如何在地性地发展成为了必然的方向，同时，有关如何传
承、发展各自的道脉也产生了各种问题。与教派母体关系之切断所引发的传承乃至修行体系的崩溃、
人材的断层是其中大的问题点。 
? ? 在 21 世纪之今日，流传于东南亚华人社会的民间教派有如何之发展，它们的存在及其活动有何
种意义，从中我们又可以看到何种社会现实呢？本文将针对马来西亚的数个华人民间教派抑或民间
宗教团体，即红万字会、真空教、一贯道、德教及南洋同奉善堂进行相关考察，旨在厘清它们的发
展路线及活动方针。 
? ? 本文所列举之华人民间教派抑或民间宗教团体可以分为三种类型进行考察，即传统型、现代型、
宣教体制不完善或欠缺的在地发展型。道院红万字会和真空教因因袭传统民间教派的发展路向可被
视为传统型。与之相对，一贯道因进行大胆的改革而开辟出新的发展方向属于现代型。最后，德教
和南洋同奉善堂属于体制不完善的宗教团体，它们可被归类为以地区需求为导向的在地发展型。这
三种不同的发展路向其实正代表了华人民间教派赖以生存的社会环境的不同层面。本文将从华人对
传统价值观之企求、现实利益需求、当地社会环境之要素这三者间的交涉碰撞的角度进行相关的探
讨。 
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